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RESUMEN 
La presente investigación se enfatizará en realizar el diseño básico rural para el 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado del caserío Mayland, distrito Lalaquiz, 
Huancabamba, Piura. 
Para lo cual se diagnosticó la realidad situacional del servicio de saneamiento y la 
elaboración de encuesta socioeconómica, seguida de la elaboración de los estudios básicos 
a nivel de ingeniería como suelos, topografía, estudio de calidad de agua y ambiental. 
Finalmente se diseñó el sistema de agua potable y alcantarillado en concordancia con las 
normas vigentes y según el RNE. 
Palabras claves: Sistema de saneamiento, abastecimiento, agua potable, alcantarillado 
x 
ABSTRACT 
This research will focus on carrying out the basic rural design for the supply of drinking 
water and sewerage for the Mayland village, Lalaquiz district, Huancabamba, Piura. 
For which the situational reality of the sanitation service was diagnosed and the development 
of a socioeconomic survey, followed by the preparation of basic studies at the engineering 
level such as soils, topography, water quality and environmental studies. 
Finally, the drinking water and sewerage system was designed in accordance with current 
regulations and according to the RNE. 








1.1 Realidad Problemática  
A nivel Internacional 
Los moradores del barrio Mamatoco y de otros sectores aledaños se vienen quejando 
durante varias semanas por la falta del servicio básico de agua potable, por lo que como 
medida decidieron tomar la planta de tratamiento de Veolia, con la finalidad de recibir 
soluciones por parte de la empresa responsable de brindar el servicio en Santa Marta. 
La incomodidad de los moradores radica en que aún sin recibir el preciado servicio en 
sus viviendas se viene realizando del cobro de factura por tal servicio a un precio 
sumamente desconsiderado. Por ejemplo, el morador Camilo Velásquez manifiesta 
que cuando existe la presencia del servicio de agua potable con normalidad suele pagar 
60 mil pesos, y ahora que no contó con dicho servicio por un plazo aproximado de 10 
días la factura a pagar es de 58 mil pesos, lo cual considera un hecho inexplicable. La 
comunidad viene denunciando dicho hecho, y a su vez solicita a la empresa prestadora 
del servicio básico a contratar el servicio de carrotanques, pero éstos nunca aparecen. 
Cabe recalcar que se anunció que se iban a intensificar las acciones en dichos barrios 
con carrotanques con el objetivo de poder atender las necesidades existentes en materia 
de agua potable que vienen presentando los pobladores de Magdalena, de acuerdo al 
Portal (El Tiempo, 2018)  
Por otro lado, aproximadamente 2 000 millones de personas a lo largo del mundo se 
ven expuestas a grandes enfermedades infecciosas las cuales provienen por el uso de 
fuentes de agua contaminada. Dicho hecho ocasiona que exista un alto nivel de 
probabilidad de contraer enfermedades como: cólera, fiebre tifoidea, disentería y polio. 
Teniendo en cuenta ciertas evaluaciones realizadas, se dice que la contaminación del 
agua potable puede originar más de 500 000 muertes por diarrea de manera anual, 
además que es un factor sumamente importante en la generación de otro tipo de 
enfermedades tropicales desatendidas, incluso abarca los que son tracoma, gusanos 
intestinales, esquistomasis, etc. Se indica además que, muchos de los países no vienen 
realizando de manera rápida el gasto suficiente con la finalidad de lograr las metas 
relacionadas a acceso a sanidad y agua potable como se establece en el marco de los 
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objetivos relacionados al Desarrollo Sostenible de la ONU. Por último, un dato a tomar 
en cuenta es que en ocho de cada diez países el tema de financiamiento de programas 
en dicho tema de sanidad es insuficiente (ElPaís, 2017) 
Un informe del Banco Mundial manifiesta qué, lograr alcanzar el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) relacionado a acceder a servicios tanto de agua como de 
saneamiento los cuales sean administrados de manera segura para el 2030, supone que 
los países tengan que gastan cerca de USD 150 000 millones de manera anual, lo cual 
se traduce a tener que cuadruplicar las inversiones asociadas al tema de abastecimiento 
tanto de agua, saneamiento e higiene en relación a lo que se viene gastando 
actualmente, lo cual se encuentra fuera del alcance de muchos países, pero a su vez 
amenaza todos los posibles avances de erradicar la pobreza. Se recomienda que los 
países cambien de manera drástica la manera en como vienen gestionando sus recursos 
y como prestan los servicios claves, lo cual implica tener que mejorar en sus sistemas 
de asignaciones a fin de asegurar que se llegue a los más necesitados y así se pueda 
hacer frente a las ineficiencias. De esta manera se podrá garantizar que los servicios 
de tipo públicos sean tanto sostenibles como eficaces. En dicho informe también se 
señala el tema de las intervenciones tanto de agua, nutrición y salud las cuales deben 
ser debidamente coordinadas para poder lograr avances sustantivos en relación a la 
lucha contra el retraso de la mortalidad infantil y del crecimiento. En pocas palabras, 
si los avances tanto de saneamiento como agua por sí solos generan una mejora en el 
bienestar de la infancia, por tanto, los efectos a futuro se proyectan mucho mayor 
cuando se realiza una combinación adecuada de nutrición y salud (Banco Mundial, 
2017) 
A nivel nacional 
Según la Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación 
nos ubicamos en el puesto 8 a nivel mundial en relación a reservas de agua dulce (2% 
del planeta), pero a pesar de ello la calidad asociada al servicio tanto de agua como de 
saneamiento es sumamente deficiente, dicho hecho sucede principalmente al interior 
del país. Un peruano de cada cinco carece del servicio de agua potable, mientras que 
en regiones como Loreto, Pasco, Huancavelica, Ucayali y Cajamarca sólo poseen 
dicho acceso al servicio entre un 51% al 60% de los hogares. En la población rural la 
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situación es más crítica, pues únicamente un 2% cuenta con dicho servicio, además es 
importante saber que cerca de 6 millones de nuestros paisanos peruanos carecer de 
saneamiento, y en Lima casi 1 millón no posee agua potable. La ANA (Autoridad 
Nacional del Agua) menciona que la capital viene sufriendo una escasez de agua de 
manera severa debido a la expansión demográfica que se viene suscitando, también 
debido al cambio climático y su ineficiencia en el uso (30% del agua que se produce 
no es debidamente facturada, esto se debe al uso clandestino y en otros casos por fuga 
en las redes). Una de las razones de dicha situación se puede decir que se debe a la 
reducida inversión, pues de 8 000 millones de soles al año que se requieren sólo se 
asigna la mitad del monto, otra razón es la deficiente gestión existente, una distribución 
inadecuada, realización de expedientes deficientes y la corrupción como tal. Hace unos 
meses atrás el ex Ministro de Vivienda Von Hesse manifestó que las EPS se encuentran 
en un estado podrido y los recursos que administran son los que peor se gestionan, 
además que dicho sistema ha fracasado desde hace 20 años atrás, y a pesar de ello no 
niega el ingreso al sector privado a poder participar en la provisión de dichos servicios 
esenciales (Palacios, 2016) 
En Lima, más de 65 millones de soles vienen invirtiendo el Ministerio de Vivienda y 
Saneamiento en una serie de proyectos en el centro e interior del país. Con dicho monto 
se puede evidenciar un incremento asociado al 113% en relación a los 30,5 millones 
que fueron invertidos el año anterior en el mismo mes. Los proyectos más destacados 
tenemos el equipamiento y construcción de la nueva planta que trate el agua potable 
ubicada en Calana, provincia de Tacna, el cual contó con una inversión de 11,7 
millones, por otra parte, tenemos la instalación de servicios de viabilidad urbana para 
la ciudad nueva en Olmos la cual se le asignó un presupuesto de 5,87 millones, también 
se tiene la instalación como tal de servicios tanto de alcantarillado sanitario como de 
agua potable en Olmos con una inversión de 5,82 millones de soles, así mismo la 
ampliación correspondiente de los sistemas de agua y alcantarillado Bayóvar ubicado 
en San Juan de Lurigancho en Lima la cual contó con una inversión total de 5,12 
millones, mientras que en San Martin en la región Piura el proyecto tanto de 
ampliación como de mejoramiento de la planta destinada a tratar aguas residuales de 
origen domestico contó con una inversión aproximada de 4,22 millones de soles. Es 
importante recalcar que según el BCRP, la inversión creció un 3% en el mes de marzo 
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del 2018 en los gobiernos generales, por tanto, teniendo en cuenta cifras del año 
anterior se pudo evidenciar una expansiona acumulada del 14.8%, con tasas de hasta 
16.9% y 33.9% correspondiente a los dos primeros meses del año, además se mencionó 
que solamente en marzo el gobierno nacional logró registrar un crecimiento de 39.5% 
con lo cual pudo acumular diez meses consecutivos con cifras sumamente positivas 
(Agencia Andina, 2018) 
En el distrito de José Leonardo Ortiz cerca de 20 familias pertenecientes al sector 
número cuatro (4) del PP. JJ Urrunaga se vieron afectadas por problemas tanto de 
colapso como atoro de las diferentes redes de alcantarilla, en dicha zona se puede 
evidenciar como dichas aguas vienen inundando una casa en condiciones sumamente 
humilde, dicha vivienda se encuentra ubicada en la cuadra seis y se es propiedad de 
una familia compuesta por siete integrantes entre ellos niños y también adultos 
mayores, cabe recalcar que la vivienda está construida de material de adobe, lo cual 
genera que el nivel de probabilidad que dicha casa se desplome sea alta, además el olor 
generado por dicha situación resulta ser insoportable, mientras que gran parte de la 
población se encuentra propensa a poder adquirir algún tipo de enfermedad. Se 
manifestó también que en otras viviendas incluso tuvieron que dejar de usar sus 
servicios higiénicos por el temor de la salida de mayores cantidades de este tipo de 
aguas deplorables. En pocas palabras se puede decir qué, son un aproximado de 20 
familias las cuales viven mortificadas por dicha situación que vienen atravesando, pues 
ya no soportan más el olor nauseabundo, por lo que esperan que la Empresa que ofrece 
dicho servicio (EPSEL) pueda intervenir de manera inmediata, pues esta situación se 
generó a raíz de trabajos realizados para el cambio de tuberías, los cuales fueron 
trabajos realizados en zonas muy cercanas a la zona afectada (RPP Noticias, 2018) 
A nivel local 
El distrito de Lalaquiz actualmente posee los servicios tanto de alcantarillado como de 
agua potable, pues a través la obra de mejoramiento de dichos servicios se pudo reducir 
los altos niveles de mortalidad existentes, los cuales se generaban por la gran cantidad 
de enfermedades tanto parasitarias como infecciosas. Dicha obra ejecutada tuvo como 
monto de inversión un total de 6 millones 278 mil 325 soles, y las metas fueron 
aquellos trabajos llamados Lanque los cuales están relacionados a la captación en la 
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quebrada. La estructura de dicha obra fue de concreto armado con una línea que 
conduce más de 10,913 metros de longitud, una planta que trata exclusiva el agua 
potable, instala aproximadamente 282 conexiones domiciliarias de desagüe las cuales 
cuenta con su caja respectiva, tapa de concreto y su marco. Además, se construyó una 
planta de agua residual que benefició a un total de 1,446 moradores de dicho distrito. 
El distrito de Lalaquiz perteneciente a la región Piura recibió un total de 1 124 000 
soles para la realización tanto de descolmatación, relleno e incluso limpieza de la 
infraestructura de riego con la que cuentan, esto después de haberse logrado la firma 
de un convenio con el director ejecutivo Alberto Joo Chang de la empresa Agro Rural. 
En la entrevista dada por el burgomaestre se manifiesta que gracias a este convenio se 
pudo generar más de 500 puestos de trabajo, convirtiéndose así en el primer convenio 
de cooperación interinstitucional. Dicho aporte para el distrito resulta ser sumamente 
importante, debido a que los canales de regadío con los que se cuenta en las partes 
bajas se encuentran muy colmatadas como consecuencia del fenómeno del niño el cual 
tuvo un impacto muy fuerte en dichas zonas. En dicho distrito se lograron beneficiar 
cerca de 2,500 personas, pues cada uno de sus colaboradores representaban como tal 
un núcleo familiar el cual estaba compuesto por 4 a 5 personas, de tal forma crece el 
recurso económico familiar y a su vez permite poder garantizar un proceso productivo 
agrario de calidad en la zona. 
En la actualidad la Municipalidad Distrital de Lalaquiz está gestionando con el 
Ministerio de Vivienda el proyecto: “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad 
Vehicular y Peatonal en las calles de la Localidad de Tunal, Distrito de Lalaquíz, 
Provincia de Huancabamba-Piura”, cuyo monto de inversión es de s/12083 258.69 con 
un plazo de ejecución de 365 días calendarios, logrando de esta manera contar con 
infraestructura vial en las calles del centro poblado de Lalaquiz en buen estado y con 
capacidad optima de rodadura y drenaje pluvial, disminuyendo de esta manera la 
contaminación de polvo, formación de charcos de agua en periodo lluvioso que 





A nivel institucional 
En la Municipalidad Distrital de Lalaquiz los pobladores del Caserío de Mayland 
contaran con profesionales serumistas que prestaran servicios en la Posta Salud 
Mayland, debido a que es una población vulnerable que no posee servicios básicos, de 
agua potable ni alcantarillado siendo estos servicios imprescindibles para salud de la 
población, incrementando de esta manera el riesgo de poder adquirir cualquier 
enfermedad como el dengue, la chikungunya, enfermedades parasitarias, 
gastrointestinales y cutáneas. 
1.1. Trabajos previos 
A nivel Internacional 
Según Cañar (2016) en su tesis denominada “Diseño de la red de agua potable del 
caserío el Chilco La Esperanza del Cantón Tisaleo de la Provincia de Tungurahua” 
en la Universidad Técnica de Ambato- Ecuador, tuvo como finalidad el diseñar una 
red de agua potable y Planta de Tratamiento para al Caserío anteriormente 
mencionado, la población beneficiaria del presente proyecto fue una aproximado de 
1002 habitante. De los resultados se puede concluir que el caserío no presente un 
adecuado tratamiento de agua, y su única fuente proviene de vertiente de volcán 
Carihuairazo, por el método de gravedad, en donde las condiciones sanitarias de las 
personas del caserío no logran un nivel adecuado de calidad de vida, es visible que 
requieren de mejorar la distribución del sistema de abastecer agua, los cuales exigen 
las mejorías respectivas. Por otro lado, se realizó el levantamiento topográfico de la 
tubería de conducción, la cual mide L = 7.478,00 m, el agua que consume el caserío la 
Chilco presenta un H = 6,82, valor que se halla dentro de lo permitido (6.5 a 9.5) según 
la Norma del Instituto Ecuatoriano de Normalización 1108 - 2011. En la muestra que 
se obtuvo no existe presencia de cloro residual y para la (INEN) 1108 – 2011, debe 
contener entre 0.3 mg/lt a 1.5 mg/lt, por ultimo las muestras que fueron analizadas en 
un laboratorio se determinó la realización de un tratamiento íntegro, basados en el 
sistema de purificación. 
Para ello, Almagro y Esparza (2015) en su proyecto de investigación titulado “Diseño 
de un sistema de gestión de agua potable, alcantarillado y residuos sólidos en la 
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Parroquia Cuyuja- Napo” en la Escuela Politécnica Nacional- Quito, tuvieron como 
objetivo principal el contribuir en la mejora de la calidad de las personas de la 
parroquia de Cuyuja, diseñando un sistema de gestión para los servicios de agua, 
alcantarillado y residuos sólidos. Se logró evidenciar la existencia de falencias en 
cuanto a la gestión de servicios básicos por parte de la Municipalidad de Quijos, para 
la identificación de los problemas principales se realizó un diagnóstico en donde se 
halló que el servicio básico de la parroquia dispone de diversas fuentes de agua 
potable, así mismo cuenta con una plana de potabilización, el problema radica en la 
distribución inadecuada de las zonas de la parroquia así como del estado deficiente 
que se encuentra la plana te tratamiento, se encontró también que existen falencias en 
la gestión de residuos sólidos, presentando un producción per cápita de 0.42kg/hab/d  
provenientes de la población y de las empresas, un aproximado del 25% son residuos 
sólidos los mismo que se depositas con los normales, otro inconsistencia es la gestión 
de la planta de tratamiento, el cual actualmente no funciona de manera parcial, por ello 
el tratamiento de agua residuales no es consistente y adecuado. Ante ello y a fin de 
brindar soluciones ante las diversas problemáticas presentadas, se planteó un posible 
sistema para captar y almacenar agua de lluvia, con la que cuenta la parroquia y no es 
empleada, la misma que cuenta con los parámetros químicos, físicos y microbiológicos 
vigente por la norma ambiental, esta es una fuente de agua para todos y solo requiere 
de una inversión pequeña, es así que se beneficiaría los techos del 86% de las personas. 
Las modificaciones o cambios que se deben aplicar abarcan en su mayoría en la etapa 
de captar a través de la construcción de cajas en las fuentes de agua, en la zona de 
afloramiento y diseño de cuneta evitando de esta manera las inundaciones. Para el 
problema de los residuos sólidos fueron planteadas dos posibles soluciones, en primer 
lugar, construir una celda típica para depositar los residuos sólidos finales, y la otra 
solución es realizar un proceso de compostaje entre las personas, de tal forma que se 
merme la cantidad de los residuos. Y por último en cuando a la problemática del 
tratamiento se planteó realizar una guía para operar y mantener la planta, para llegar a 
poner en marcha aquello es necesario el apoyo de la municipalidad a través de su 




A nivel nacional 
Asimismo, Maylle (2017) en su trabajo de investigación denominado “Diseño del 
Sistema de Agua Potable y su Influencia en la Calidad de Vida de la Localidad de 
Huacamayo – Junín 2017”, en la Universidad César Vallejo – Perú, determinó la 
influencia de un diseño en el sistema de agua potable para la calidad de vida de los 
pobladores de Huacamayo, en el distrito de Perene, provincia de Chancha Mayo, 
utilizando un tipo de investigación aplicativa, es decir práctica o empírica, con un 
diseño no experimental, donde la población y muestra fue el diseño de agua potable 
de Huacamayo, como instrumento de recopilación de datos se empleó una ficha 
técnica. De los resultados se puede llegar a la conclusión, que la fuente escogida para 
efectuar el proyecto fue subterránea y satisfizo los requerimientos de agua para el 
consumo de las personas, se halló que, en la comparación y analistas de los ensayos 
realizados, presentan concordancia con el decreto supremo N° 031-2010-SA, es decir 
que se cumple con todos los parámetros según la norma, excepto la numeración de 
Coliformes Fecales, por ello fue considerado la cloración en el reservorio por un 
sistema de goteo, para luego distribuirlo a la población. Referente a los aforos, 
comparando la demanda real con la demanda futura de la población se determinó que 
el caudal tiene un rendimiento de 1.13 l/seg, necesarias para satisfacer las demandas, 
el diseño de sistema de agua potable contara con la captación de tipo ladera, así como 
de la línea de conducción, reservorio, línea de aducción, redes de distribución, 
conexiones domiciliarias. La línea de conducción se diseñó con una presión de 50 mca 
para la clase 7.5 con el objetivo de garantizar cómo funciona el sistema y la línea de 
aducción se diseñó con el caudal de Qmh= 1.52 L/s, con presión máxima de 50 mca 
para la clase 7.5 con diámetro 2”, para asegurar su sistema. Por otro lado, se construirán 
2 cajas de válvulas de purga y 5 de control, se proyecta 82 conexiones, 76 vivencias y 
3 instituciones educativas nacionales y 3 públicas beneficiadas. 
Según Díaz y Vargas (2016) en su investigación titulada “Diseño del sistema de agua 
potable de los caseríos de Chagualito y Llurayago, distrito de Cochorco, provincia de 
Sánchez Carrión aplicando el método de seccionamiento” en la Universidad Privada 
Antenor Orrego- Perú, tuvo como objetivo principal el diseñar un sistema de agua 
potable de los caseríos de Chagualito y Llurayaco, aplicando método de 
seccionamiento, para ello utilizo un tipo de investigación aplicativa con un nivel 
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descriptivo, la población y muestra estuvo constituido por 28 familias, entre los 
instrumentos de recolección de datos se empleó las encuestas, plano topográfico, 
reportes, así como se generaron reportes de la Autoridad Nacional del Agua, también 
se realizaron reportes de los cálculos y resultados obtenidos de la simulación y 
finalmente se elaboraron reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Se halló que la población y desarrollo urbano para el año 2015 fue de 185 habitantes, 
la infraestructura que se proyecta tiene como finalidad elevar las condiciones de vida 
de los pobladores así como disminuir las pérdidas de carga, velocidades presiones y 
otros parámetros han sido simuladas con hojas de Excel y EPANET, se elaboró el 
diseño de agua potable para los caseríos de Chagualito y Llurayaco, la topografía no 
es tan viable ya que oscila entre una inclinación pequeña, los diámetros empleados en 
la red de agua fue de 3/4”, 1” y 1 1/2”, se determinó acciones para mitigar los impactos 
ambientales, por ello se creó un programa para concientizar a la población sobre el 
tema, para diseñar el sistema que va abastecer se empleó el programa AutoCAD civil 
3D y EPANET asimismo se consideró PVC, con un coeficiente de rugosidad de 150 y 
las cámaras que rompen presión clase 7 de 60 mH2O que poseen también cámaras de 
control así como caudales óptimos y válvulas de purga. 
A nivel local  
Tal cual, Llontop y Paredes (2018) en su tesis que llevó por nombre “Mejoramiento y 
ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para las 
habilitaciones urbanas Santa Victoria, Sergio Díaz y las Torres de la Molina del 
Sector Morro Solar bajo de la Ciudad de Jaén, Departamento de Cajamarca” en la 
Universidad Señor de Sipán- Perú, tuvo como objetivo principal lograr el 
mejoramiento en los servicios de agua y alcantarillado sanitario de las habilitaciones 
urbanas en mención, ampliando dichos servicios para lo cual se utilizó un tipo de 
investigación experimental, con un diseño pre experimental, donde la población y 
muestra estuvieron conformadas por las habilitaciones de Santa Victoria, Sergio Díaz 
y las Torres de la Molina de Jaén, entre sus instrumentos de recolección de datos 
encontramos la guía de observación, guía de encuesta, entrevistas y guía de 
documentos. Sus resultados muestran que la habitación de Torres de la Molina cuenta 
con una eficiencia de agua potable y alcantarillado, por otro lado, las habitaciones 
urbanas de Sergio Díaz y Santa Victoria tienen limitación de estos servicios, por ello 
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la relevancia de la investigación, donde existen 250 lotes y 578 habitantes en la 
ubicación de estudio seleccionada, en el estudio topográfico se revelo un relieve 
accidentado siendo el BM en 716.6 msnm, el caudal de agua potable fue de 20 lts/s, 
para el alcantarillado sanitario se obtuvo un caudal de 1.5lts/ para la H.U. Torres de la 
Molina, 2.13lts/s para la H.U. Sergio Díaz y 1.5lts/s. para la H.U. Se detalló química, 
física y microbiológicamente el agua potable apta para que sea consumida por los 
habitantes de Santa Victoria, Sergio Díaz y Las Torres de la Molina, las que se 
encuentran en los límites según el reglamento de calidad de agua, así mismo es 
necesario que se le brinde diversas capacitaciones y charlas a la población preventivas 
y de limpieza a las redes de agua potable y alcantarillado, evitando así que sufran 
inconvenientes, finalmente se realizó la verificación de la red de agua mediante el 
software watercar y para el alcantarillado software sewercad, cumpliendo con los 
parámetros que fueron establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones bajo 
las normas OS.050, 0S.070 y OS.100. 
Tal cual, Linares y Vásquez (2017) en su trabajo de investigación denominado 
“Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en el Sector 
Las Palmeras- Distrito de Pimentel- Provincia de Chiclayo- Región Lambayeque” en 
la Universidad Señor de Sipán- Perú, tuvo como finalidad el elaborar un proyecto 
permita crear un sistema que abastezca de agua potable y alcantarillado en el Sector 
Las Palmeras para satisfacer las necesidades básicas empleando la norma vigente de 
saneamiento, para ello se utilizó un tipo de investigación tecnológico aplicada, con 
diseño cuasi experimental con un solo grupo, su población y muestra estuvo 
conformado por el universo de los lotes ocupados en el Sector Las Palmeras, en cuanto 
al instrumento de recolección de datos se utilizó la guía de observación, la guía de 
documentos y estación total.  Los resultados muestran que la población beneficiaria 
fue de 360 habitantes, dividida en 60 lotes, su principal fuente de abastecer el agua 
potable es la tubería de PVC de ø=4, ubicado al lado este. El estudio topográfico 
evidencio que la zona de estudio está rodeada por zonas agrícola y posee un perímetro 
de 685.17 m y un área de 1.876 has, existen 60 lotes, 13 están vacíos, 3 desocupados, 
y 44 ocupados por viviendas rústicas, predominando el adobe como material de 
construcción, con techos de vigas de madera. Por otra parte, mediante el estudio de 
agua potable se generaron caudales de diseño dentro de los cuales se encuentra el 
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caudal máximo diario, caudal promedio y caudal máximo horario para el periodo de 
diseño del año 18 son 2.44 l/s, 4.39 l/s y 6.09 l/s. Según el estudio de suelo, se halló 
las calicatas de C-1, C-2, C-3 y C-4 presentan una característica estratigráfica, 
conformada por arena que es mal graduada SP, es decir que se deben efectuar entibados 
al momento de excavar. Entre sus principales estructuras de abastecimiento de agua 
que cuentan son las redes de distribución de longitud de 562.05 m, línea de impulsión 
formada por tubos de fierro galvanizados de 100 mm, con longitud de 15.80 m, cisterna 
de 6.00 m de largo por 4.00 m de ancho por 2.00 m de altura, 2 electrobombas, un 
tanque elevado rectangular de 4.00 m de ancho por 3.00 m de largo y 2.00 m de altura 
con paredes de espesor de 0.20 m y 60 conexiones domiciliarias. Y las estructuras de 
alcantarillado son: las redes recolección suman una longitud total de 1176.42 m, 
asimismo son 23 Buzones de 1.20 m de diámetro y 60 conexiones en los domicilios y 
por último el colector que recopila todas las descargas en la zona. 
Por último, Marín (2017) en su trabajo de investigación titulada “Diseño del 
mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico rural 
de los caseríos Septen y Pampas del Bao, distrito de Marmot, Gran Chimú, La 
libertad” de la Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo general efectuar el 
diseño para mejorar y ampliar el servicio de saneamiento básico rural y agua potable 
en los caseríos Gran Chimú, Distrito de Marmot Septen y Pampas del Bao, para ello 
utilizó un diseño no experimental con un tipo de investigación descriptiva, su 
población y muestra estuvo conformada por el diseño para ampliar el servicio de agua 
potable y mejorar el saneamiento básico rural de los caseríos, entre sus técnicas de 
recolección de datos, empleó el levantamiento topográfico y el trazo de la poligonal, 
analizó los suelos, recopiló y clasificó estadística de información, asimismo hizo uso 
de encuestas poblacionales y censales, así como diseños hidráulicos y métodos para 
evaluación hidrológica, de igual forma utilizó software computarizados como el 
AutoCAD Civil 3D, WaterCAD, SewerCAD, entre otros. Se halló que, en el estudio 
topográfico, evidencio que la zona de influencia tiene topografías onduladas (5% - 
20%), alrededor de las viviendas existe una topografía montañosa (20% - 30%) en 
zonas para construcción de la línea aducción, se realizó 8 calicatas que permitieron la 
extracción de materia para los ensayos en laboratorio de mecánica de suelo, se obtuvo 
que las propiedades del suelo de Septen y Pampas de Bao son gravas limosas arenosas, 
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su capacidad de carga es de 1.42kg/cm2. El diseño para el sistema de agua potable 
tiene abastecimiento de aguas de manantial, con oferta hídrica de 26.701 lps, siendo 
apta para el consumo, ante ello esta beneficia a 820 personas del caserío Septen y 
Pampas del Bao, distribuidas en 164 viviendas y 7 Instituciones. El sistema de 
saneamiento es un Sistema Mixto de Red de Alcantarillado para el caserío Pampas del 
Bao, el mismo que está compuesto por 48 buzones y tuberías de 20mm, las mismas 
que recolectarán las aguas residuales para un posterior tratamiento en la planta, 
beneficiando a 62 viviendas y 24 unidades de saneamiento, que consiste en baños 
completos. En donde los impactos negativos serán producidos durante la etapa de 
construcción de la obra y los impactos positivo se producirán en la etapa de 
funcionamiento de la misma, por último, la construcción del abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado mejorar las condiciones de vida de los Caseríos Pampas del 
Bao un Sistema Mixto de Red de Alcantarillado, reduciendo las posibles enfermedades 
que se encuentren relacionadas por consumir alimentos o agua.  
1.2 Teorías relacionadas al tema 
 
Abastecimiento de agua 
El abastecimiento de agua es la agrupación de obras e instalaciones que buscan la 
satisfacción de los requerimientos de agua a un conjunto de personas que conforman una 
determinada comunidad, esta satisfacción se da tanto de manera cuantitativo como 
cualitativa (Trapote, 2013) 
El mismo autor menciona que para cumplir aquel objetivo es necesario que se cumpla 
una serie de fases o etapas, las mismas que se presentan en figura 1 y se describen a 
continuación:  
Figura 1: Fases del sistema de abastecimiento de agua potable 
Fuente: (Traponte, 2013) 
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1. Captación: Se denominada captación a la obtención de agua, la cual procede de 
diferentes fuentes, ya sea superficial, las subterránea, marica, reutilización, entre 
otras, utilizando las técnicas correspondientes, también es definida como la 
instalación de una obra para obtener el agua de abastecimiento (Traponte, 2013). 
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (2014) cuando se realizan obras, se 
debe tratar de garantizar la captación de caudal máximo para proteger la fuente de 
posible contaminación.  
- Cámara de captación: Una vez elegida la fuente de agua, se pasa a identificar 
cual es el inicio de la sistematización del agua potable, en el afloramiento se debe 
fabricar una estructura que permita la captación, así como recopilar toda el agua 
posible, que posteriormente se deberá conducir al almacenamiento través de 
tuberías. 
El diseño hidráulico y dimensionamiento para captar va a depender de la 
tipografía, textura del suelo y clase del manantial, pues se debe procurar la no 
alteración de la temperatura de agua, la calidad, caudal y corriente del manantial, 
puesto que cualquier tipo de obstrucción puede desatar consecuencias fatales 
(Agüero, 1997) 
- Tipos de captación: El tipo de captación va a depender del tipo de fuente, 
cantidad y calidad de agua, y del diseño de cada estructura según sus 
características. 
a) Manantial de concentrado y ladera: 
Consta de tres partes: primero, proteger el afloramiento, seguida de la cámara 
húmeda, que sirve como reguladora del gasto a utilizar, y la última que es la 
cámara secadora que es la que protege la válvula de control. Es importante 
mencionar que el comportamiento de la fuente está conformado por una losa, 
cubriendo el área adyacente o la extensión, por tal motivo no existe 
contaminación, así mismo junto a la cámara existe material granular cuyo 
objetivo es evitar socavar el área adyacente y la cámara húmeda posee una 
canastilla de salida, así como también un cono de rebose que permite la 






Figura 2. Cámara de captación de un manantial de ladera 
Fuente: (Agüero, 1997) 
b) Matinal de concentrado y fondo: 
Se puede recudir la estructura para captar a una cámara sin fondo, la cual está 
conformada por dos partes: cámara húmeda que es utilizada como 
almacenamiento de agua y reguladora de gasto, y la en segundo lugar, la 
cámara seca que es usada para la protección de válvulas de salida y desagüe 
(Agüero, 1997).  
2. Conducción: 
La conducción es la estructura y demás elementos que transportan el agua, iniciando 
desde que se capta hasta el reservorio o también la planta de tratamiento, donde la 
estructura presentara la capacidad de conducción del caudal (Reglamento Nacional 
de Edificaciones, 2014). 
Es así que las conducciones se clasifican en: 
a) Conducir por gravedad: El transporte es promovido por la misma energía del agua. 
b) Conducir por impulsión: En esta conducción o proceso de transporte se debe a una 




- Criterios de impulsión: 
Una vez que se define el perfil que se va a considerar en la conducción, es 
fundamental el poder considerar los criterios de diseño que faciliten el 
planteamiento final de las consideraciones (Agüero, 1997) 
a) Carga disponible: Es la que representa la diferencia elevada entre captar y el 
reservorio.  
b) Gasto de diseño: Corresponde al gasto diario (Qmd) y lo que se estima del 
caudal medio, para el periodo de diseño que fue elegido (Qm) y el factor Kl 
que es el día máximo de consumo 
c) Clases de tubería: Son las tuberías a seleccionar las mismas que debe estar 
definidas por las máximas presiones en la línea de carga estática y para un 
proceso de selección adecuado se debe considerar la resistencia de la tubería 
a la presión que produzca.  
d) Diámetros: Para calcular el diámetro se tiene en cuenta el desnivel de la 
longitud del tramo, ya que este debe tener una capacidad para conducir entre 
0.60 y 3.0 m/s. 
e) Estructuras complementarias:  
- Válvulas de aire: En los puntos más altos, el aire que se acumula provoca que 
existe disminución en el área de flujo de agua, lo que produce un incremento de 
perdida de carga y la minimización de gasto, para prevenir todo aquello es 
indispensable la instalación de válvulas de aire.  
- Válvulas de purga: Son los sedimentos que provocan la reducción del flujo de 
agua, se encuentran ubicados en los puntos bajos pertenecientes a una línea de 
conducción. 
- Cámaras rompe-presión: Cuando se evidencia el desnivel existente en captar y 
algunos puntos a lo largo de la línea de conducción, provocando superiores 
presiones a los que se podría soportar, ante ello es necesario que se construya una 
cámara rompe-presión que disipe la energía y reduzca la presión.  
 
- Línea de gradiente:  
La línea gradiente hidráulica, es la responsable de indicar la presión que tiene el 
agua durante su conducción por la tubería, cuando se traza esta línea se descarga 
libremente en la atmosfera.  
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- Pérdida de carga: 
Es el consumo necesario de energía para el vencimiento de las resistencias 
opositoras a los fluidos que conllevan de un punto a otro.   
3. Tratamiento: 
En el tratamiento se acondiciona el agua al uso por el cual es requerido es decir al 
industrial, urbano, recreativo ambiental, agrario, entre otros, el tratamiento no es 
exclusivamente de potabilización.  
4. Depósito: 
También conocido como reservorio, y es donde se almacena y regula los caudales de 
agua (Trapote, 2013). 
El sistema de abastecimiento requiere de un reservorio cuando el gasto máximo 
horario es mayor al rendimiento admisible, siendo inferior siempre el rendimiento 
admisible (Agüero, 1997) 
- Consideraciones básicas:  
Aspectos de relevancia considerados son la capacidad, reservorio y ubicación 
(Agüero, 1997). 
a) Capacidad del reservorio: Para la determinación de la capacidad del 
reservorio demanda la consideración de compensar las variaciones horarias, 
provisionar reservas, la emergencia de incendios y el funcionamiento del 
reservorio como parte de sistema, para determinar la capacidad del reservorio 
es necesario la consideración de compensar las variaciones horarias del 
consumo y posibles desperfectos. 
b) Tipos de reservorio: Los reservorios pueden ser elevados, apoyados y 
enterrados, el primero de ellos, el elevado, puede tomar forma esférica, 
también cilíndricas o paralelepípedo, estas son construidas sobre torees, 
pilotes o columnas, los apoyados en cambio son rectangulares y circulares, 
los que con construido sobre la superficie del sueleo, y finamente lo 
enterrados también presentan forma circular y rectangular, pero se construyen 
por debajo de la supervise del suelo.  
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Figura 3: Tipos de reservorio 
Fuente: (Agüero, 1997) 
c) Ubicación del reservorio: Su ubicación principalmente se determina por la
necesidad de mantener la presión de la red, en donde se asegure que los
hogares más elevadas y máximas presiones en las viviendas bajas (Agüero,
1997).
- Caseta de válvulas
a) Tubería de llegada: el diámetro se define en base a la tubería que conduce, la
cual debe poseer una válvula del mismo diámetro ante de la entrada al
reservorio.
b) Tubería de salida: este diámetro debe corresponder al diámetro de la línea de
aducción la que deberá estar provisto por una válvula que facilite la
regulación del abastecimiento de agua.
c) Tubería de limpia: en esta clase de tubería el diámetro debe facilitar limpiar
el reservorio en un tiempo que no exceda 2 horas.
d) Tubería de rebose: se conecta una descarga libre a la tubería de limpia y no
se brinda una válvula compuesta.
e) BY- PASS: Se instalará una tubería que se conectará directamente entre la





Se conducirá los caudales de agua a los depositados hasta iniciar los puntos de 
consumo.  
- Tipo de redes: se detalla los dos tipos de distribución 
a) Sistema abierto o ramificado: Estas son redes que distribuyen, están 
conformadas por un ramal matriz, seguido de una serie de ramificaciones, 
esta es empleada cuando surgen dificultades de interconexión entre los 
ramales producto de la topografía, así como cuando las poblaciones tiene un 
desarrollo lineal.  
b) Sistema cerrado: Son las redes que están constituidos por tuberías 
interconectadas que forman mallas, en este tipo de red se trata interconectar 
las tuberías, con la finalidad de crear un circuito cerrado que facilite brindar 
un servicio más eficiente y permanente. 
 
6. Conexiones domiciliares:  
Esta parte es donde se publica o se hace visible el tubo que va hasta la válvula de 
paso (León, 2012) 
 
1.3 Formulación del problema 
¿Qué criterios técnicos y normativos se deben considerar para el diseño del sistema 
básico rural del caserío Mayland, distrito Lalaquiz, Huancabamba, Piura, para 
solucionar la carencia del servicio adecuado de agua potable y la evacuación de aguas 
residuales?  
1.4 Justificación del estudio 
Justificación Científica 
El presente estudio se justifica en el ámbito científico dado que estará basado en 
lineamientos, técnicas y métodos que permitan la generación de conocimiento válido 
y confiable para la investigación proporcionando de esta manera una solución a los 




Porque en la etapa de que se ejecutará el proyecto se reducirá los índices de mortalidad 
que son resultado de enfermedades parasitarias e infecciosas, así como también se 
disminuirá la contaminación ambiental obteniendo el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población del caserío de Mayland. 
Justificación Económica 
Porque optimiza la tarifa del servicio de agua potable según el ingreso de la población, 
la cual será administrada por la JASS. (Junta Administrativa de Servicios de 
Saneamiento. 
Justificación Ambiental 
Porque durante la etapa de ejecución de obra del sistema de agua potable y también 
del alcantarillado se aplicará medidas de mitigación ambiental como el manejo de 
residuos sólidos con la finalidad de disminuir impactos negativos como residuos de 
obra, ruido, polvo. 
1.5 Hipótesis  
El diseño del sistema básico rural para el abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado en el caserío Mayland, distrito Lalaquiz, Huancabamba, Piura contará 
con las características y criterios de la normatividad del RNE, con lo cual permitirá 
atender las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de los pobladores en el 
caserío mencionado.  
1.6 Objetivos  
1.6.1 Objetivo General 
Realizar el diseño del sistema básico rural para el abastecimiento de agua 




1.6.2 Objetivos específicos 
a) Diagnosticar la realidad situacional del servicio de saneamiento y la
elaboración de encuesta socioeconómica.
b) Elaborar los estudios básicos a nivel de ingeniería como suelos, topografía,
estudio de calidad de agua y ambiental
c) Diseñar el sistema de agua potable y alcantarillado en concordancia con las
normas vigentes y según el RNE.
d) Elaborar y proponer el manual de operación y mantenimiento para asegurar un




2.1 Diseño de Investigación 
Según la metodología la investigación es de tipo descriptiva No Experimental, esto 
debido a que se busca poder especificar tantas propiedades, perfil de personas, 
comunidades, grupos, objetos, procesos u otro fenómeno que forme parte de un 
análisis. Como menciona Hernandez, Fernández y Baptista (2014) a través de este 
diseño sólo se pretende recoger información de manera independiente sobre las 
variables de estudio, y no se basa en establecer relaciones existentes entre las variables, 
ni mucho menos se va a proceder a la manipulación de variables. 
M                               O 
M: Lugar de estudio del proyecto y la cantidad de población que se beneficia. 
  O: Datos que se obtienen de la muestra. 
Teniendo en cuenta los datos que se analizaron la investigación es de tipo cualitativa 
y cuantitativa, ya que como menciona Hernández et al. (2014) plantea de una manera 
confiable con la finalidad de poder conocer la situación actual o realidad existente 
por medio de del instrumento de la observación, lo que apoyaría a poder dar respuesta 
a las preguntas de la investigación y por lo tanto probar las hipótesis que fueron 
consideradas.  
2.2 Variables, Operacionalización 
Variable Independiente: Diseño del sistema básico rural.  
Variable Dependiente: Abastecimiento de agua potable y alcantarillado  
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Tabla 1: Operacionalización de la variable independiente 
Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores Técnicas e Instrumentos 
de Recolección de Datos 
Variable Independiente El diseño es el tiempo en el cual la 
capacidad que posee un componente 
del sistema de agua potable y/o 
saneamiento para cubrir la demanda, 
así como minimizar el valor real de 
costos de inversión, operación y 
mantenimiento, durante el proceso de 
evaluación donde se propone el usos 
de los siguientes periodos de diseño 
propuestos por el programa nacional 
de saneamiento rural (Pronasar) del 
ministerio de vivienda, construcción 
y saneamiento donde los 
componentes del sistema de agua 
potable es de 20 años, letrinas es de 
10 años, teniendo como dimensión 
Viabilidad Diagnóstico de la situación 
actual 
Técnicas: análisis de los 
contenido, observación 




Estudio de topografías 
Estudio de mecánica de 
suelos 
Estudio de impacto ambiental 
Estudio de calidad de agua 
Diseño de la 
red de agua 
potable 
Caudal de la matriz 
Presión 
Diseño de la 
red de 
alcantarillado 
Diámetros de tubería instrumento: fichas de 
investigación y 
encuestas 






análisis de costos unitarios 
relación de Insumos 
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del proyecto y elementos de los 
sistemas donde se detecta los déficits 
de infraestructura, por cada 
componente del sistema, que precisa 
el año de presentación (a nivel de 
captación, planta de tratamiento, 
líneas de conducción, equipos de 
bombeo, línea de aducción, 
reservorios, otros) 





Tabla 2: Operacionalización de la variable dependiente 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Técnicas E Instrumentos 
de Recolección de Datos 
Variable Dependiente Las redes para el sistema de 
abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado son un sistema de obras 
de ingeniería que se diseñan de 
acuerdo a la dimensión del proyecto y 
elementos de los sistemas, detectando 
así los déficits de infraestructura, por 
cada componente del sistema, 
precisando el año en que se estos se 
presentaran (a nivel de capacitación, 
planta de tratamiento, líneas de 
conducción, línea de aducción, 
reservorios, equipos de bombeo, 
otros) con este balance permite 
determinar el momento oportuno para 
la ejecución de las obras. 
Para definir el 
abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado 
se tendría que tener en 
cuenta la topografía del 
terreno y el estudio de 





Ubicación Técnicas: análisis de los 
contenido, observación y 
laboratorio 
Abastecimiento de 
agua potable y 
alcantarillado 
Instrumento: fichas de 
investigación y encuestas 
Fuente: Elaboración propia
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2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población: 
La población para el presente estudio se encuentra conformada por 245 
habitantes del caserío Mayland, distrito Lalaquiz, Huancabamba, Piura. 
2.3.2 Muestra: 
En este caso la muestra será igual a la población, es decir, está conformada 
por 245 habitantes aproximadamente, distribuidos en 54 viviendas con una 
densidad población de 4.53 hab./vivienda según datos proporcionados por 
el JASS de la zona.  
2.4 Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En la siguiente tabla se describen las técnicas a emplear: 
Tabla 3: Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Observación no experimental Fichas de observación 
Recolección de datos Padrón de usuarios de la JASS 
Estudio Generales de Ingeniería 
Estudio de topografía (libretas topográficas, data 
estación total) 
Estudio de mecánica de suelos 
Estudio de calidad de agua 
Estudio de impacto ambiental 
Cálculo y diseño 
Métodos de análisis para el cálculo de diseño de 
sistema de agua potable y alcantarillado. 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Análisis Metrados, Presupuesto y Programación de obra 
Fuente: Elaboración propia 
La Validez se demostrará a través de la matriz de consistencia, los objetivos, las 
variables, los métodos, técnicas e instrumentos, asimismo, la confiabilidad será 
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obtenida por la data y resultados que se obtengan de la misma (Hernández et al., 
2014). 
2.5 Métodos de análisis de datos 
El método del análisis es cualitativo y cuantitativo ya que se basa en el análisis de 
datos del área estudio donde se va a realizar el proyecto, los cuales serán procesados 
mediante Software Autocad, Watercad y Sewercad (Hernández et al., 2014). 
2.6 Aspectos éticos 
El compromiso de utilizar los resultados con veracidad para el desarrollo del 
proyecto en beneficio de los moradores del caserío de Mayland, y cumplir la Ética 
profesional del Ingeniero favoreciendo el bienestar humano, priorizando la 
seguridad y un adecuado uso de los recursos durante el desempeño, tal como lo 
especifica el Código Deontológico del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP, 2012) 
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III. RESULTADOS
Diagnóstico de la situación actual 
Situación socioeconómica del área de estudio 
Para diagnosticar la situación socioeconómica del área de estudio se aplicó una 
encuesta a los padres de familia obteniendo como resultado los siguientes: 
El 64.3% de los encuestados fueron padres de familia y el restante fueron madres de 
familia con un 35.7%, manifestando que 90.5% de ellos usan su inmueble solo como 
vivienda y el resto como vivienda u otra actividad económica, cabe mencionar que las 
viviendas son de su propiedad en su totalidad. Por otro lado, se observó que 85.7% de 
las viviendas son de adobe, 9.5% son de material noble y el 2.4% están fabricadas de 
quincha, con el mismo porcentaje se observó que las viviendas están construidas con 
otros materiales de construcción. 
También se determinó la cantidad de personas, familia e ingreso económico por 
vivienda, teniendo como resultado que el 80% de las viviendas están conformadas 
entre 2 a 5 individuos, el 90.5% de las viviendas están conformadas por una sola 
familia y el resto está conformada por dos familias siendo un 9.5% y por último se 
registró que 40.5% de las viviendas tiene un ingreso mensual de 0 a 500 soles, el 47.6% 
tiene un ingreso mensual entre 500 a 850 soles y el resto tiene un ingreso mensual de 
850 a 1500 soles. 
Realidad situacional del servicio de saneamiento 
Según la realidad situacional del servicio de saneamiento del área de estudio, se 
lograron obtener los siguientes resultados: 
En su totalidad de individuos que habitan en el caserío Mayland se apreció que 
ninguno de ellos cuenta con la conexión de desagüe, esto es porque dentro del caserío 
no existe ningún sistema de desagüe, de tal forma que 57.1% de total de los 
encuestados manifestaron desarrollar sus necesidades fisiológicas en letrinas 
antiguas, el 33.3% de ellos mencionaron que sus necesidades fisiológicas lo realizan 
a campo abierto y el restante con un 9.6% manifestaron que sus necesidades 
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fisiológicas lo realizan en un pozo ciego. Cabe mencionar que todas las viviendas 
que tienen letrinas, están en mal estado dado a su tiempo de antigüedad que en 
promedio es de más de 20 años y toda la familia hace uso de las letrinas. 
En cuanto a la conexión de energía eléctrica el 95.2% de los encuestados 
manifestaron que si cuenta con energía eléctrica y el 4.8% del resto mencionan no 
contar con energía eléctrica. 
En lo que respecta a la conexión de red de agua se demostró que el 97.6% de las 
viviendas si cuentan con conexiones de agua y el 2.4% restante mencionan no contar 
con la conexión de agua, se analizó otros puntos como son, la disponibilidad del 
servicio de agua por días y horas, nivel de agua percibida, calidad de agua y 
satisfacción del servicio, obteniendo que 85.7% de las viviendas cuentan con agua 3 
días a la semana y el resto con 4 días a la semana, el 81% de los encuestados 
mencionaron contar con agua entre 7 a 8 horas diarias, en cuanto al nivel de agua 
percibida el 92.9% de los encuestados mencionaron que es insuficiente, el 64.3% 
menciono que la calidad de agua es regula y un 19% califica de mala calidad el agua 
que reciben y por último se identificó que el 69% de los encuestados tiene una 
satisfacción regular en lo que respecta el servicio de agua y el 28.6% menciona tener 
una mala satisfacción. 
Para finalizar se apreció que todos los encuestados están dispuestos apoyar al nuevo 
proyecto de agua potable. 
 Estudios básicos  
Estudio de suelos 
La exploración relacionada al estudio de suelos se realizó mediante diez (10) calicatas, 






Tabla 4: Ubicación de las calicatas 
COORDENADAS DE CALICATAS 
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN ESTE NORTE 
CALICATA 01 CAPTACIÓN 01 E=651072. N=9432352. 





CALICATA 04 ADUCCIÓN E=651407. N=9431904. 
CALICATA 05 ADUCCIÓN E=651447. N=9431931. 
CALICATA 06 ADUCCIÓN E=651551. N=9431960. 
CALICATA 07 CAPTACIÓN 02 E=651358. N=9432213. 
CALICATA 08 LAGUNA E=651574. N=9431883. 
CALICATA 09 LAGUNA E=651586. N=9431858. 
CALICATA 10 LAGUNA E=651594. N=9431843. 
CALICATA 11 TEST E=651406  N=9432046 
CALICATA 12 TEST E=651374  N=9431995. 
Fuente: Elaboración Propia 
Las profundidades máximas que se alcanzaron fueron de 3.00 metros computados 
desde el inicio de las excavaciones, permitiendo la visualización de la estratigrafía y 
la determinación del tipo de ensayos de laboratorio que serán ejecutados en cada 
estrato de suelo identificado.  
Los ensayos de Laboratorio fueron ejecutados en base a las Normas establecidas por 
la American Society for Testing Materials (ASTM) de los Estados Unidos de 
Norteamérica.  
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Se pudo detectar la presencia de nivel freático en la captación, sin embargo, se 
considera que en el área de estudio no se produzcan fenómenos de licuación de arenas, 
ya que no se detectó la presencia de suelos de grano fino del tipo areno limoso de baja 
plasticidad, sino por el contrario se encontraron suelos estables.  
Estudio de topografía 
El trabajo topográfico da como resultado que la zona de influencia es caracterizada por 
configurar topográfica típicamente las laderas con inclinaciones o pendientes de 
moderada a fuerte, donde no se evidencia el nivel freático superficial. Los fenómenos 
indicados cumplen con procesos de geodinámica externa, generan factores de 
meteorización. Tiene un relieve accidentado caracterizado por presentar superficies 
que van de los 30º hasta alcanzar los 75º de pendiente y altitudes mayores a los 2,300 
m.s.n.m.
Tabla 5: Ubicación de BM´s 
Fuente: Elaboración Propia 
Se realizó el levantamiento desde la zona de Captación (Captación Mayland), 
Reservorio y la zona probable de línea de conducción, con el fin de localizar los puntos 
obligados de paso tanto inicial y terminal, así como puntos secundarios de cierta 
importancia  
El BM de inicio de la nivelación (BM - 1) tiene una cota relativa de 2339.456 m.s.n.m. 
Con los BM ubicados en el canal, se ejecutó una nivelación cerrada como una 
poligonal de apoyo, empleando un nivel de ingeniero. 
N°BMS NORTE ESTE COTA 
BM-1 9431891.77 651331.839 2339.456 
BM-2 9432002.48 651447.436 2340.243 
BM-3 9431889.6 651459.818 2326.963 
BM-4 9431889.3 651441.034 2324.819 
BM-5 9431945.82 651515.365 2329.096 
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Estudio de calidad del agua 
Una vez que se realizan los estudios de la fuente de agua en uso para el abastecimiento 
del sistema, se ha resuelto mantener la fuente de agua del manantial Mayland el mismo 
que en la visita presentan un aforo de 0.28lps 
Tabla 6: Caudal de la fuente actual 
Captación Caudal UTM-WGS84 Altitud 
(L/S) E N msnm 
Manantial "Maylamd" a) 028L/S 17M0651365 UTM9432211 2,237 
Fuente: Elaboración Propia 
Se encontró que el manantial se encuentra ubicado al Norte de la localidad a una altitud 
de 2,237msnm. y constituye la única fuente que garantiza el abastecimiento en todo 
momento y su uso por gravedad, él aforo de la captación en la época de estiaje es de 
0.28lps, superior al consumo máximo diario, que requiere el Proyecto, después de 
tomadas las muestras se verifico que: 
El agua analizada cumplió los parámetros microbiológicos, de acuerdo al Decreto 
Supremo Nº004-2017-MINAN y el Reglamento de la calidad de agua para consumo 
humano (Decreto Supremo Nº031-2010-SA.) debiéndose realizar la cloración 
permanente para lograr que el agua se mantenga desinfectada con el fin de lograr el 
cumplimiento de parámetros microbiológicos permisibles establecidos por el Decreto 
Supremo Nº004-2017 MINAN.  
El agua analizada cumplió los parámetros organolépticos por lo que la fuente deberá 
mantenerse, siempre protegida y evitar la contaminación mediante el arrastre de 
metales pesados y de esta manera se pueda tener un agua apta para el consumo humano 
y estar dentro de las normas permisibles para el consumo humano. al Decreto Supremo 
Nº004-2017.MINAN, y el Reglamento de la calidad del agua para consumo humano 
(Decreto Supremo Nº 031-2010-sa). 
El agua analizada cumplió los parámetros químicos inorgánicos en su totalidad de 
acuerdo al Decreto Supremo Nº004-2017.MINAN, y el Reglamento de la calidad del 
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agua para consumo humano (Decreto Supremo Nº 031-2010-sa). De calidad de agua 
conforme se detalla en cuadro de análisis.  
Estudio ambiental 
En el siguiente cuadro se visualiza los potenciales impactos ambientales negativos para 
cada uno de los elementos del proyecto durante la etapa que se ejecuta el proyecto que 
podrían afectar el medio ambiente: 
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COMPONENTES DEL AMBIENTE 
MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIAL 










Pozo Caserío el 
Mogote 
Emisión de Material 
particulado 
Residuos sólidos no 
removidos que se acumulan 







Instalación de la 
línea de Impulsión 
Emisión de Material 
particulado 
Residuos sólidos que se 
acumulan y no son 









Emisión de Material 
particulado 
Residuos sólidos que se 
generan y no son removidos 








redes, conexiones y 
empalmes 
Emisión de Material 
particulado 
Residuos sólidos que se 
generan y no son removidos 








Luego se procedió a realizar la ponderación de los impactos teniendo en cuenta la 
magnitud, duración y mitigabilidad; se trabajó con una escala: alta (A), media (M) y 
baja (B) logrando obtener como resultados la siguiente tabla: 










COMPONENTES DEL AMBIENTE 
MEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIAL 









Pozo Caserío el 
Mogote 
BBM BBB BBB BBB 
Instalación de la 
línea de 
Impulsión 









BBB BBM BBM BMB 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado 
 
Memoria de cálculo 
Demanda del Sistema de Agua Potable 
Considerando un periodo proyectado a 20 años para la operación del sistema de 
agua potable.  
Antes de la formulación de un proyecto de abastecimiento de agua, es importante 
determinar la demanda sobre él número de habitantes que serán beneficiados. 
Para diseñar este proyecto de saneamiento se tiene que proveer de qué manera 
crece la población en un lapso de tiempo, es requisito la estimación de la futura 
población para la culminación de mencionado periodo. 
a) Población 
Un caserío, no es un ente dinámico y crece o decrece la cantidad de habitantes 
por nacimientos, inmigraciones o por muertes. 
El pronóstico del crecimiento poblacional será perfectamente justificado acorde 
a las características del caserío 
b) Población actual 
La actual población del caserío de Mayland es aproximadamente de 245 
habitantes, cantidad obtenida mediante la verificación del plano de lotización, 
así como el resultado de la encuesta socioeconómica realizada. 
Se contabilizaron 54 viviendas con una densidad poblacional de 4.53 hab. / Viv 
Densidad Promedio:  




Pob =  Número de Población 
Viv =  Número de Viviendas 
Densidad =
245
54 = 4.53 hab./ Viv. 
c) Tasa de crecimiento
Para el cálculo de la tasa de crecimiento en el caserío de Mayland se empleará 
el Método Aritmético, ya que se considera como población rural. 
Seguidamente, se procede a la realización del cálculo de la tasa de crecimiento, 
teniendo en cuenta todos los datos que se obtuvieron del empadronamiento 
ejecutado por el INEI ya sea a nivel regional, provincial y distrital. 
d) Tasa de crecimiento poblacional





Mayland 187 198 0.40 
Fuente: - Censo Nacional de Población y Vivienda 1993, 2007 
 𝑃𝑓 = 𝑃0(1 + 𝑟𝑡)/100
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Tabla 10: Tasa de crecimiento poblacional 
A.- POBLACIÓN ACTUAL 245 
B.- TASA DE CRECIMIENTO (%) 0.4 
C.- PERIODO DE DISEÑO (AÑOS) 20 
D.- POBLACIÓN FUTURA 265 
Fuente: Elaboración Propia 
e) Periodo de diseño
Periodo de diseño según sistema de abastecimiento 
Tabla 11: Periodo de Diseño 
Fuente: Elaboración Propia 
Por lo general el periodo de diseño oscila a 20 años, por lo que los casos de la 
red de tuberías deben considerar especificado periodo de diseño. 
f) Cálculo de Dotación
La dotación tiene en consideración la demanda de agua, por lo que toma en 
cuenta el promedio de consumo de litros de agua diarios por cada habitante. 
Se tiene en cuenta los parámetros establecido según el RNE se establece una 
dotación de 120 lts/hab/día, considerando que el caserío Mayland como zona 
rural de clima frio con lotes de área menor de 90 m2. 





Diseño de Red de Distribución de Agua Potable 
a) Hipótesis del cálculo
Las presiones de trabajo en las redes oscilan en 10 a 50 mca., por lo que 
el diseño consideró mencionados indicadores. 
Se priorizo las presiones adecuadas y criterio para los diámetros 
adecuados en la distribución de redes por encima de la velocidad, donde 
se planteó que la velocidad máxima sea 2.5 m/s y como velocidad minina 
de preferencia 0.6m/s.  
b) Caudales empleados
Se consideró un POD para las redes de agua equivalente a 20 años según 
esto el caudal máximo horario considerado es el siguiente. 
DATOS: 
Nº de viviendas = 54 Viv. 
Población actual = 245 Hab. 
Población futura = 265 Hab. 
Densidad = 4.53 
Dotación  = 120 l/h/d 
CONSUMO PROMEDIO ANUAL 
(LT/SEG) 
Q= Pob. * Dot/86,400 
0.37 
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CONSUMO MÁXIMO DIARIO 
(LT/SEG) 
Qmd = 1.30 *Q 
0.48 




c) Distribución de Caudales
En el sector de abastecimiento de un reservorio, a fin de calcular el caudal 
unitario, se realizó lo siguiente:  
La cantidad total de lotes del sector de abastecimiento. 
El cuadro de proyección de la demanda del agua potable proporcionó el 
caudal máximo horario. 
Se ha diseñado las redes utilizadas en el año 20 bajo uso de un caudal 
máximo horario. 
Con la siguiente fórmula se calculó el caudal unitario: 
𝑞𝑢 =
𝑄𝑚ℎ(𝑎ñ𝑜20)





Se incluyeron los efectos del consumo comercial, estatal y social a través 
del diseño, considerando el caudal unitario de acuerdo al tramo de diseño. 
De esta manera el Qmh=0.76 l/seg. 
Tabla 12: Resultados de presiones en cada nodo o punto 
ID Label Elevation (m) Demand (L/s) Hydraulic Grade (m) Pressure (m H2O 
918 J-2 2344.72 0.01 2355.7 11.00 
920 J-3 2339.46 0.01 2355.69 16.20 
922 J-4 2341.05 0.04 2352.03 11.00 
924 J-5 2339.42 0.02 2346.84 7.40 
926 J-6 2339.29 0.01 2346.76 7.50 
928 J-7 2331.09 0.05 2346.51 15.40 
930 J-8 2324.94 0.04 2346.44 21.50 
932 J-9 2321.83 0.04 2346.43 24.60 
934 J-10 2336.69 0.03 2351.8 15.10 
936 J-11 2334.96 0.12 2351.53 16.50 
938 J-12 2332.88 0.14 2343.67 10.80 
940 J-13 2327.89 0.06 2343.47 15.60 
942 J-14 2327.57 0.17 2343.31 15.70 
Fuente: Elaboración Propia 





(in) Material  
Hazan-












921 P-2 J-2 1.00 PVC 150 0.01 0.02 0.0000 70 
923 P-3 J-2 1.00 PVC 150 0.73 1.45 0.0920 40 
925 P-4 J-4 1.00 PVC 150 0.55 1.08 0.0530 98 
927 P-5 J-5 1.00 PVC 150 0.13 0.26 0.0040 21 
929 P-6 J-6 1.00 PVC 150 0.12 0.23 0.0030 80 
931 P-7 J-7 1.00 PVC 150 0.07 0.14 0.0010 58 
933 P-8 J-8 1.00 PVC 150 0.04 0.07 0.0000 25 
935 P-9 J-4 1.00 PVC 150 0.15 0.3 0.0050 49 
937 P-10 J-10 1.00 PVC 150 0.12 0.23 0.0030 86 
939 P-11 J-5 1.00 PVC 150 0.39 0.77 0.0290 110 
941 P-12 J-12 1.00 PVC 150 0.08 0.16 0.0020 122 
943 P-13 J-12 1.00 PVC 150 0.17 0.33 0.0060 61 
949 P-1 J-2 1.00 PVC 150 0.76 0.66 0.0130 75 




Tabla 14: Metrados 
01.- OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES 
COMUNES, SEGURIDAD Y SALUD 
DESCRIPCIÓN UND. RESUMEN 
01.01 OBRAS PROVISIONALES     
01.01.01 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANÍA Y/O 
DEPÓSITO 
m2 24.00  
01.01.02 CARTEL DE OBRA (BANNER) DE 3.60 X 2.40 m + 
SOPORTE DE MADERA 
Und. 1.00  
01.01.03 OFICINAS PARA RESIDENTE Y SUPERVISIÓN 
GENERAL 
Und. 1.00  
01.01.04 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA Und 80.00  




01.02.01 MOVILIZACIÓN DE EQUIPO - HERRAMIENTAS 
PARA LA OBRA 
Glb. 1.00  
01.02.02 EQUIPO DE SEGURIDAD Glb. 1.00  
01.02.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD Glb. 1.00  
01.02.04 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE 
EMERGENCIAS Y SALUD DURANTE EL 
TRABAJO 
Glb 1.00  
01.03 SEÑALIZACIÓN DE TRÁNSITO 
 
  
01.03.01 TRANQUERAS DE MADERA 1.20X1.10 m PARA 
DESVÍO DE TRÁNSITO VEHICULAR 
Und. 12.00  
01.03.02 PUENTE PARA PASE PEATONAL Und 5.00  
01.03.03 SEÑALIZACIÓN NOCTURNA Und. 10.00  
01.03.04 CINTA PLÁSTICA PARA SEÑALIZACIÓN + 
PARANTE 
ml 1,700.00  
01.03.05 CONO FOSFORESCENTE PARA SEÑALIZACIÓN Und. 12.00 
Fuente: Elaboración propia. 
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Presupuesto 
El presupuesto general o inversión total para el proyecto “Diseño del Servicio Básico 
para el Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado del Caserío Mayland, Distrito 
Lalaquiz, Huacabamba, Piura 2018” resultó ser un total de S/. 887,510.59 soles, los 
cuales incluye costos asociados a obras provisionales (10.27%), líneas de conducción 
(0.76%), redes de distribución (6.72%), red de alcantarillado (34.16%), tanque séptico 
(10.55%), zanjas de infiltración (4.49%) y capacitación ambiental (2.2%).  
Manual de operación y mantenimiento 
Teniendo como referencia los estudios realizados es que se procedió a la elaboración 
de cuatro (04) manuales de suma importancia. Los resultados obtenidos con cada uno 
de los manuales propuestos fueron los siguientes: 
Con el manual organizacional se permitió lograr tener clara aquellas consideraciones 
generales asociadas a la estructura organización comunal la cual tendrá a cargo los 
servicios de saneamiento y agua potable de dicho centro poblado. Mediante este 
manual se logró definir la organización comunal del JASS quien tiene como objetivo 
principal asumir tanto la administración, mantenimiento y operación de los servicios 
y a su vez asegurar la disposición sanitaria adecuada de las excretas. Sirvió como una 
herramienta de ayuda para poder saber cómo realizar un mantenimiento tanto 
preventivo como correctivo. 
Mientras qué, con la aplicación del manual de mantenimiento y operación de los 
reservorios se logra realizar la limpieza y desinfección adecuada de las partes del 
reservorio. Proporciona los pasos necesarios que se deben seguir a fin de mantener en 
condiciones óptimas los reservorios de agua, pues es necesario hacer una limpieza no 
sólo interna sino también una limpieza de los alrededores del reservorio. En cuanto a 
la desinfección se logró obtener un entendimiento adecuado por parte de las personas 
encargadas en realizar esta labor gracias a la explicación ilustrativa con la que cuenta 
este manual relacionado a la operación y mantenimiento de los reservorios. Se pudo 
evidenciar además que no resulta necesario permanecer por más de minutos en el 
interior del tanque a fin de evitar intoxicaciones y/o asfixias por emanación del cloro. 
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Con manual sobre las líneas de conducción, aducción y redes de distribución se logró 
un mantenimiento adecuado a las líneas de conducción, tuberías, válvulas, cámaras 
rompe presión, etc. Por otro lado, se facilitó la tarea a los responsables y también a 
aquellas personas que en su momento deseaban apoyar con dicho mantenimiento, esto 
debido a que lo plasmado en dicho manual resulta muy fácil de entender, el cual no 
requiere poseer con cierto conocimiento técnico el cual pueda obstaculizar dicha 




En la tesis de Llontop y Paredes (2018) la situación actual encontrada es similar a la que 
se presenta en nuestra investigación, pues en dicha zona de estudio se pudo evidenciar 
que la situación actual del servicio de alcantarillado y agua potable resulta ser ineficiente. 
Mientras qué, por otro lado la investigación de Linares y Paredes (2017) considera como 
población de estudio una proporción o cantidad similar a la empleada en la presente 
investigación, pues para ese estudio se consideró un aproximado de 360 habitantes 
distribuidos en 60 lotes, mientras que nosotros trabajamos con un total de 245 viviendas 
distribuidas en 54 viviendas exactamente. La situación actual relevante en la presente 
investigación se centra en que un 97.6% de las viviendas si cuentan con conexiones de 
agua, sin embargo, resulta ser insuficiente, además un 64.3% considera que la calidad del 
agua es regular. Por otro lado, en lo relacionado a sistema de desagüe la totalidad de la 
población carece de dicho servicio.  
En relación a los estudios básicos, en cuanto al estudio ambiental encontrado en la 
presente investigación guarda cierta relación con la tesis de Díaz y Vargas (2016) en la 
cual se procedió a identificar los posibles impactos a fin de poder determinar acciones 
que permitan poder mitigar dichos impactos ambientales, para lo cual se procedió a crear 
un programa de concientización para la población. En comparación con nuestra 
investigación como se muestra en la Tabla 8 los impactos ambientales identificados se 
ubiquen en una escala baja y media respectivamente.  
En cuanto al punto relacionado al manual de operación y mantenimiento ninguna de las 
investigaciones revisadas consideró plantear o proponer dichas herramientas de ayuda, a 
pesar que en casi todas ellas se menciona que la educación en la población no es la más 
acorde. Sin embargo, en nuestra investigación si ha considerado como un punto 
fundamental el hecho de proponer dichos manuales con la finalidad que los sistemas de 
agua y desagüe reciban un mantenimiento adecuado, el cual incluye en gran parte la 





1. Después de un análisis de la situación real de la zona aplicando una encuesta, se pudo 
evidenciar que la totalidad de las viviendas carecen de una conexión de desagüe, 
mientras que un gran porcentaje de los encuestados tanto el 57.1% como el 33.3% 
realizan sus necesidades fisiológicas en letrinas y a campo abierto respectivamente, 
por lo que resulta necesario desarrollar el proyecto que se está proponiendo a fin de 
mejorar la calidad de vida de la población de la zona de estudio. Mientras que en cuanto 
al servicio de agua potable un 64.3% considera como regular la calidad del agua que 
obtienen, mientras que el 19% califica la calidad como mala, por lo que se concluye 
que si o si el sistema de agua potable requiere también una intervención a fin de evitar 
consecuencias en la salud de la población.  
2. En lo que respecta a los estudios básicos se logra concluir qué, al realizar el 
levantamiento topográfico de la zona de estudios dio como resultados que la zona de 
influencia es caracterizada principalmente por una configuración topográfica típica de 
laderas la cual cuenta con inclinaciones o pendientes de moderada a fuerte. Además, 
la zona cuenta con un relieve accidentado por el hecho de presentar superficies que 
alcanzan los 75° de pendiente y altitudes superiores a los 2,300 m.s.n.m. 
3. Mientras que con el estudio de mecánica de suelos se tuvo 10 calicatas a cielo abierto, 
las cuales estuvieron ubicadas de manera estratégica, las cuales contaban con una 
profundidad máxima de 3.00 metros, lo cual permitió poder visualizar la estratigrafía. 
Además, se puede concluir que existe la presencia de suelos estables.  
4. Por otro lado, el proyecto demuestra ser rentable desde el punto de vista social, 
sostenible y no genera daños al medio ambiente; es técnicamente posible llevarlo a 
cabo y tampoco presenta riesgo frente algún desastre natural. 
5. En cuanto a la elaboración de manuales de operación y mantenimiento se pudo 
concluir que gracias a su aplicación el mantenimiento a los sistemas diseños resulta 
ser óptimo, además se garantiza la sostenibilidad del proyecto a medida que exista un 







1. Para futuras investigaciones en las cuales se asemeje el estudio con la investigación 
presentada se recomienda realizar el levantamiento de topografía con la ayuda de un 
pequeño croquis el cual permita facilitar más adelante el trabajo de gabinete 
correspondiente, y a la vez la adecuada ubicación en donde se trazará tanto las redes 
de agua y de desagüe.  
2. Se sugiere tener sumamente cuidado al momento de extraer una muestra de cada 
calicata, dado que si no se maneja adecuadamente generará alteraciones en la muestra, 
las cuales pueden resultar ser inservibles para los ensayos correspondientes.  
3. Se recomienda al momento de trazar el alcantarillado considerar los pendientes que 
eviten la sedimentación de los sólidos, así como también donde se ubican las válvulas 
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